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В современных международных отношениях чётко прослеживается разделение средств воздействия на 
две группы: soft power (мягкая сила) и hard power (жёсткая сила). Культура и язык выступают в качестве сред-
ства из группы soft power. Они постоянно применяются для установления и поддержания международных 
коммуникаций и формирования международного имиджа. Также культура и язык выступают стратегически-
ми ресурсами государственной дипломатии и внешней политики, а также публичной дипломатии. В настоя-
щее время актуальность проблемы культурных связей обусловлена тем, что их роль постоянно возрастает 
вместе с ростом в жизни общества роли информационно-коммуникационных технологий. 
Целью данного исследования является определение активности крупных стран в сфере распро-
странения собственных культуры и языка с помощью специальных институтов, также географическая 
направленность этих институтов. 
Материал и методы. Материалом исследования послужила информация об этих организациях, 
размещённая на их официальных сайтах. С помощью сравнительного и исторического методов проана-
лизированы такие характеристики культурных организаций, как время и цели основания, масштабность и 
географическая направленность их деятельности, численность сотрудников. 
Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные в ходе исследования, сведены в таблицу 1. 
Из неё видно, что из пяти государств-членов Совета Безопасности ООН четыре проводят активную куль-
турную политику через специальные институты, а США не имеют такой организации. Однако надо учи-
тывать, что США активно распространяют свои культурные стандарты через огромное количество гол-
ливудских фильмов. Также этому способствует и то, что английский язык является языком мирового 
общения во многих сферах: экономика, наука, туризм и т.д. 
Нуждаются в комментарии и время создания этих организаций. Как правило, государства начина-
ют проводить активную культурную политику вслед за своим экономическим и политическим усилени-
ем/ослаблением, чтобы укрепиться в определённых регионах, либо для изменения своего внешнеполити-
ческого имиджа. Например, Британия начала такую политику после Первой мировой войны и ослабле-
ния своих позиций в мире. Франция занялась этим после поражения во франко-прусской войне 1870-
1871 гг. Италия создавала специальные учреждения после национального объединения в 1870 г. и в пе-
риод экспансии перед началом Второй мировой войны. Германия создала такие структуры после Второй 
мировой войны, чтобы изменить свой «нацистский» образ в глазах мирового сообщества. Россия стала 
распространять язык и культуру после распада СССР и утраты масштабного контроля над постсоветским 
пространством. КНР позже всех стала применять такие методы. Это началось в период бурного экономи-
ческого роста её экономики и усиления влияния в мире. 
 
Таблица 1 – Институты распространения культуры и языка 
 






Британский Совет 1934 Великобритания Более 200 8 045 Азия, Европа 
Альянс Франзес 1883 Франция 1072 500 000 Европа, СНГ 
Институт 
Конфуция 
2004 КНР 358 * Европа, США 
Россотрудничество 1994/2008 Россия 98 * СНГ 
Отсутствует США – 
Институт имени 
Гёте 
1951 Германия 159 3000 Европа, Азия 
Институт 
Сервантеса 












Более 100 в Италии, 
более 400 в мире 
* 
* – нет информации. 
 
Таблица 2 показывает нам, что институты распространения культуры и языка различных странах 
имеют различную направленность. Британский Совет основным направлением деятельности имеет Азию 
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Институт Гёте – европейские и азиатские страны, Институт Сервантеса и итальянские учреждения – Ев-
ропу, Россотрудничество – страны СНГ. 
 
Таблица 2. Представительство в странах и на континентах 
 
Институт СНГ (РФ / РБ) Азия Европа Америка / 
США 
Африка 
Британский Совет 8 (3/0) 80 64 15/1 35 
Альянс Франсез 378 (13/0) 78 354 */133 129 
Институт Конфуция 43 (21/3) 118 173 161/93 54 
Россотрудничество 61 (–/3) ок. 10 16 10/1 9 
Институт Гёте 7 (3/1) 46 53 24/6 21 
Институт Сервантеса 19 (1/0) 15 25 */10 8 
Общество Данте 9 (5/1) 17 263 164 10 
* – нет информации. 
 
Исходя из определения основных направлений культурной политики, можно сделать вывод о 
стратегических направлениях во внешней политике указанных стран. 
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Двадцать семь лет назад прекратил своё существование СССР. В результате большинство народов, 
проживающих на территории Евразии, оказались беззащитны перед геополитическим влиянием Запада. 
Это вызвало необходимость в создании нового интеграционного проекта. Одним из вариантов объедине-
ния постсоветских стран является СНГ, однако данная организация себя не оправдала, поскольку оказа-
лась непрочной: в 2009 году из неё вышла Грузия, а в 2014 году, после событий в Крыму и на Донбассе, 
своё желание покинуть Содружество выразила Украина. Другой вариант был предложен президентом 
Казахстана Н. Назарбаевым. Выступая в МГУ в 1994 году, он сформулировал идею Евразийского союза, 
суть которого заключается в тесном и равноправном сотрудничестве бывших советских республик, 
прежде всего России и Казахстана, необходимом для выживания в новых экономических и геополитиче-
ских реалиях. Данное сотрудничество, по мнению Н. Назарбаева, невозможно без осознания народами 
бывшего СССР своей общей исторической судьбы [9]. Вместе с тем, в разработанном им проекте о фор-
мировании Евразийского Союза Государств отмечалось, что сближение независимых государств на 
постсоветском пространстве определяется, в первую очередь, экономическими интересами [7]. Прошло 
более  
20 лет, и за это время Евразийский проект доказал свою бесспорную состоятельность: он прошёл путь от 
образования Таможенного союза до создания в 2015 году ЕАЭС. 
Цель исследования – рассмотреть возможность перехода евразийской экономической интеграции 
на определённом этапе в политическую. 
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